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Pembimbing 1 : Ir Ferry F. Karwur, M.Sc.Ph.D 
Di masyarakat moderen kegemukan dan obesitas merupakan 
masalah yang serius. Kegemukan dapat meningkatkan risiko 
penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit 
jantung koroner.  Data kesehatan Propinsi Papua menunjukkan 
bahwa Propinsi ini juga tidak luput dari masalah obesitas, tidak 
terkecuali di Kabupaten Nabire. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pola hidup masyarakat desa Sanoba, faktor – faktor 
yang mempengaruhi obesitas, serta keluhan – keluhan yang 
dirasakan masyarakat desa Sanoba terkait dengan kesehatan. 
Penelitian ini dilaksanakan tanggal 1 September – 29 Oktober 2015 
di desa Sanoba Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi 
Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 
bersifat deskriptif yang dilakukan secara langsung kepada partisipan. 
Partisipan terdiri dari 4 laki-laki dan  11 perempuan dengan usia 18 -  
60 Tahun). Hasil penelitian menunjukan asupan gizi  (kalori, 
karbohidrat, protein, lemak, kalsium, Vit.A,B1,B2,B6,C sodium, Mg) 
xii 
 
yang didapat dari 15 partisipan selama 2 bulan. Setiap partisipan 
mempunyai hasilnya nilai asupan gizi yang berbeda – beda 
tergantung dari jumlah makan dan frekuensi makan serta jenis 
makanan yang dikonsumsi oleh responden. Status gizi dari 15 
partisipan memiliki berat badan terendah 64, sedang 80 dan tinggi 
117 kg. Partisipan memiliki tinggi badan terendah 148, sedang 157 
dan tertinggi 162 cm. Nilai IMT dari 15 partispan, nilai terenda > 25,3 
dan  tertinggi 38,2. Berdasarkan hasil wawancara  dari 15 partisipan 
tentang pola hidup masyarakat sanoba mempuanyai kegiatan 
seharian yang berbeda – beda dari perkerjaan seharian. Partisipan 
mempuanyai perkerjaan seharian seperti petani, Pns, wirausaha dan 
ibu rumah tangga. Faktor – faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu 
asupan gizi yang berlebihan dan kurangnya aktifitas yang dilakukan 
oleh partisipan. keluhan kesehatan yang dialami partisipan adalah 
hipertensi, kolesterol, sakit kepala, sakit maag, malaria, ada juga 
partisipan yang tidak mengalami gangguan kesehatan. Temuan lain 
yang di dapat di lapang bagi partisipan perempuan menggunakan KB 
suntik. 
 
Kata kunci:  Obesitas, Masyarakat  Desa Sanoba   Kabupaten 
Nabire, Papua 
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